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Urbanization mainly refers to the transformation process of rural residents 
towards the city lifestyle, which reflects the formation of urban environment in the 
increase of city population, city extension, landscape, society and lifestyle. In essence, 
the urban sprawl is a form of excessive urban spatial growth. The spread of urban 
spatial growth, has led to a large number of cultivated land loss, inefficient land use, 
ecological destruction and problems such as deterioration of traffic conditions. 
Therefore, those facts have attracted many scholars’ highly attention. In the current 
rapid urbanization and under the background of system transformation, it’s been a 
valuable topic to understand the current situation of the cities in our country and the 
mechanism of the urban sprawl, in order to put forward reasonable adjustment 
measures. 
Based on the concept and characteristics of urban sprawl, my paper emphasizes 
on the research of the measure and mechanism on the urban sprawl. We use the data 
of the population of municipal districts and the urban built-up areas to analysize the 
city spatial growth situation from 2002 to 2007 and from 2007 to 2012 these two 
periods in China. According to the results from the urban sprawl index in this paper, 
we can make the following conclusions: from 2002 to 2007, the overall urban spatial 
growth is excessive, especially in the eastern and central cities. From 2007 to 2012, 
the low density and the spreading growth conditions have been intensified, especially 
in the west and the northeast. In general, with the advancement of China's 
urbanization process, the waste of urban land resources has become even more 
serious.
Through the analysis on the mechanism of the urban sprawl, we can divide them 
into four factors: economic driver (economic growth, industrial structure adjustment, 
export-oriented, real estate investment), system oriented (land system, the household 
registration system), the policy stimulus (development zone construction, urban 
planning, infrastructure investment) and the social environment (urbanization, 















can adopt some means, such as a unified urban and rural land market structure, 
reasonable economic regulation, regulatory policies and so on, from the perspective of 
the corresponding mechanism. 
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1.2.1 城市蔓延概念的争议  

























































































录包含了 1985-2002 年以及 2002-2012 年相关的统计数据和计算结果。图 1-1
为本文的整体研究路线图。 
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